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O E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o q u l M 8ru. AJa ldM 7 BMI*-
l u r iM n e i k u lo* i t eu ra t d«l Bourri» 
t a t tmtMfmita «I diatrit«t dispondrán 
t n M l | « u « | « m r l t r u d litio ét—t-
taabn, dond» f a n u ü w e r i kt>tt «1 ne i -
k» í»I a t e m i lca ia te . 
í m 8eenl«ti« « v M u i a dt SOBMITUT 
1M X e u n x n ulMeiontiM u 4 « a d > > 
mata, ytrmiH «BeiudarauMa, qut dib*-
« l U B U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
g«nifaik«altanM*!Ítd«laBipBtMMapro ' r iMtal l » t u t e o p«-
n t M t l M u a U t t e t b B M d t r i m w t n , oche pmtM «1 Mawtra j qa iau 
H n t u al t í o , a hamutiraütM, p>gmda> «1 MUailarU nuail>d«B. L— 
MCMáoturm d t k á a p i k ü , H h u i n p o r l i b i n m d d Oiro Mita», » ímj -
«SdMOMaMUM •* IM nMriMi*BM d t M a t M n , 7 «a iMarn tapcr 1» 
multe 4* (UMta t u n n t t t . t u nMripatoBM atnndu «• eobraa 
a u w t o ptopoitiraaL 
L M A T U t t M l a t t a da aata pmiaaia akoBaiii la naaripaMn «oa 
a r r« r l«» l» ian ] i Iwatla a aba a k r 4a la BomtaWn «roTtiicitl pabliaad* 
am Ua »«mara« dt wla l l o u i i m a Itaha M y 88 da diaiamiita d« 1806. 
Laa Ja indo t KUl t lu l i a , aln diatimtida, dita ptaalaa al aña. 
K t a t t t nal t t , TtiaUtiatt a t a ü a a a da ptatta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lu dlaptalaioBaa dt laa aataiidadta, tzatito laa osa 
• c u a iaatauia de paita no pobfa, aa inacrtuin o l -
aialanta, aataiamo enalcoier annaeis e taMrn iuU al 
aanitlaaaciamaliat dimanada l aaml rau ; lo da la , 
tuda ptrticnlar prtvio al tago adalaatado da vaiatt 
atetimtadaptaataparcadal&eadaiumidn. 
_ LM, aaaaaiaa a juo haca tetenaaia la eiraalar da It 
CamUdaptOTineíd, Italia l i d a d i d u t r e de 1806. ta 
aampUainto «1 antrdo 4a la Sipntaeidn dt 20 dtno-
Tiamkta da dialia alo, y aaya airealar ka aido pabliaa-
4a aa loa BOUTIMS O n c u u a da 80 y 38 da dieiaa-
b n j a «tado. aa aboaaiáa aaa anaglo a la tarifa oat 
aa maaaiaBadaa S a u t n i m aa luana . 
P A R T E OFICIAL 
S. M . «I Rty Don Alfomo XIII 
(Q. D . Q ). S. M . ta Riliia Dota 
Victoria Eagtnla, S. A . R. • ! Prln* 
d |M <• A i t w l M • InhntM 1 da* 
M i l pwaonaf da la Aaflaita Raal 
Familia, conUnian aln nowdad aa 
f> Importan ta a alad. 
fOtml* 4al día 4 da enero da 1915.) 
F O M E N T O 
M A L ORDEN 
Umo. Sr.: Loa gravia dtRoa « ta 
al tinado cabffo cama a la «aga-
taddn lafiaia, alacinda dlrictamaii» 
ta I M fcrotaa j» llagando huta a 
roar ana cortoaai, la hacan (ncotn-
patlkla can la kaaaa oonaarvacMa 
da loa mantaa, y acomojan, por lo 
tanto, Impiilr aa alloa n i entrada. 
No caba, i ln amtargo, raaolaar da 
moda tan aandllo aata proWama, 
porgúela cabra,adamiidapropar» 
domr pncladoi prodadoa por ra 
lacha, por ra cama, poran palo y 
por ra pial, paita por ra mtlcldad 
an tarranaa donda otroa fañado* 
no paaden hicerlo, y canitltuya na 
alamanto da Vida para lai claiaa 
m i l bumlldu, laa cna'ei no aitdn 
en condicionas, por otra parta, da 
deiprandino da ¿I an nn momanto 
dado aln Retorta perlaldo, alendo 
nacaiarlo an plazo pradenclal para 
prohibir aa abwlata el paitoreo dal 
ganado cabrio fuara da loa terreno* 
expraumenta reiarvadof para tita 
objato y l'evir a cabe la aaitltnclda 
da la i re ie i cabrlaa por olrai man 01 
daBInai para la cemervadda de loa 
moa te i . 
E l altadlo de eatoa dlitlatoi aa* 
pectoi ea al dalco medio qae pee* 
de coadscir aaa acertada aolacWa 
y coatrlbalr an daflaltlaa al fbmeato 
de la ilqaeza pública, armonlzaado 
fallzmaata la i Intareiea da la gma-
darla y la daf ama da loa montea. 
La eipadal mlildn confiada al M i -
níala rio da Fomente para la baaaa 
coaaarfiddn .da la r lavaza feraital, 
aconaeja qae por de pronto w ico* 
mata u t a problema an lo i montee 
público*, an lo* q m tleae dilecta 
latirá*Rddfl, con objato da qae laa 
dlipoalclonaa qna a aite fia adopte, 
pallan aervlr da aaaaOaaza a lea 
dMAe* de lea mentía da proplidad 
pirtlcular, aln pirlaldo de laglilir 
también icbre eUo* aa nominto-
opartnao para garaalir a a da fam 
eablea del Interéa público. 
Fara lograr utaa Umitadonaa de 
paatoreo del ganado cabrio, a i l co-
me laa tnmfoimadoaea pecaeriaa 
qae para alio pandan aer necean-
r tn , cree cantar al Dlredorfe con 
le Aaódaddn ginaral de Qinadarea, 
qna, Iniplriadeie ilampra ea el 
fomento de la rlqaaaa nadenal, 
analllará al Qablarno can ra corne-
jo y can ra iflcaz coapiraddn en 
caante tiende a armonizar loa latera-
• a i foreitalaa con loa de la gnw 
Ea Virtud de la* conildaradonea 
antarlorei, 
S. M . el R iy (Q. D. O.), de 
eenerdo con al Excmo, Sr. Preil-
dente dal Dlraclotlo Militar, i * ha 
mvlda dlupomr: 
1. * Qae leí Inginlaroa Jif ia de 
lo* Dlitriloaforaitalaa hagan un a l -
tadle eipadal da loa monte* que 
tlinen a ra cargo, para determinar 
la parta da loa mlime* qna, por IUI 
condldonei de eacabroildad, no ad-
mita a tro paitorao qaa el del ama-
do cabrio, n i como de loa canil 
noa qaa le permitan llagar a alie ala 
cantar dañoi a la «agatadda. 
2. * Qaa por Vlrtnd da aite eitn-
dio detarmlaan loa montea pdbllcoa 
•nqua haya de continuar Indillnl-
dimante la entrada dal ganado ca-
brío, con expreildn de lo* i l t lo i el 
alada diilgnadoa, de loa cimlnoa 
qaa haya da ngulr pira l l ig i r a 
ella* y dal número de reiei qae en 
aflot hiyan de paitar. 
5.* Qae dátente el plezo de do-
ce aflaa.aa «aya aailltayaado el ga-
nado cabrio qae boy entre ea la* 
maatu públicoa por ra*** da otra 
daae, coa amglo a laa coadldoaaa 
da kw montea y a la* práctica* da la 
Mcalldad, baila dejirla ndacldo a 
Ige l i t lo i a que ae rtflira el mr-
Kcnle antarlor. 
4. » Antea de acordar dallnltl«a-
mente le* limitación** n qna aa re-
fieren loa artfcnloi antarleret, lea 
Inginlaroa J«f*i da le* Dhtrltoa lo-
reitelei oirán e la Aioclaclón pro-
vincial da Qanadiroa, y donda no 
la hablare, el Vliltider de gañida-
i l a i y cif l idai . 
5. * Qae • * dé le meyor publi-
cidad poalbia, por madl* de lor Bo-
letinet Oficiales de I** prevlnclaa, 
al raraltado de lo* *xpra*adoi «ita-
di**, a fin da qáe lo* daiflo* de re* 
aea cabilaa puedan, dentro del ax-
praiado plaza de dece ello*, Mae 
autltuyando per otre cíete de ga-
nadoi. 
>.* Que loa Inginlaroa J i fe i da 
loa Dlitrltoi iorattal** dan cuenta 
en laa Mamorlea da formacldn y 
ajccucldn del prdxlmo píen de epro-
vachamtantei, y lo* incaalvea, del 
rewltado de dicho* eatsdloi, pre-
cUando loa altloa deilgnado* para 
al paitoreo del ganado cabria, loa 
camina* aligldoa pare llagar a alloa 
y al número de reaaa de aata c l u * 
que cede ano aa habrá de Ir e!i-
mlneade, ei i como el de lo* qae aa 
dt Unitiva hayan de qneder, 
Da Real ordea lo digo a V . I. pe-
ra ra conodmleata y efedoa. 
Dio* gj*rd* a V . I. muchoa alloa. 
Madrid, 15 de diciembre de 1924.— 
El Sabncralarlo ancirgedo del dea-
pacho, Vivís. 
SaBorDIndor ganare) deAgrlcal-
tnra y Monte». 
«tert* del día a* de dicitrabre da 1K4.) 
I V « t a a « B a n * l o 
¡ D O N JOSÉ BARRANCO. 
I QOBIRNADOK C I V I L DS ESTA 
¡ PaOVINCM. 
i Hago aabar: Qae D. FaMo Ca-
' Mam Mrockar, Dlrador-Qarenta da 
¡ la CompDlUa da loi Fenocarrllea de 
I La Robla, en reprosontacldn de éita, 
ha praientado Inatende ea a*ta Qo-
Merao civil *o!ldtaado, aa nombra 
dauUCompafi(a,al aprovechemlen-
to.en todo llampo, de 45 mitro* 
cableo* da »gaa per db, o lea 6,5! 
Illre* por uginda, del arroyo Boci-
no, en término manldpil da La Val-
1 cn«va; y a loa •ficto* prevenido* en 
' el Ra i l decreta de 5 de aapllambre 
. de 1918, relativo al eprovichamfanto 
I da agaai pública*, «a abre une lafor-
! macldn pública durante treinta día». 
, qna ampazarán a cantar» daide el 
ifgalento de ea publicación an aata 
I BOLRTÍN, y tirmlnard al día en qae 
' hsga loo treinta, a laa doce herei dal 
i mitmo, ilrvlmdo al igua qaa n so-
| licita pira abaitacir la eitscldn de 
i Matállana, qae por IUI grande* de-
| flclanciaa no pueda cumplir con la* 
I axlgencle* dal nrVlclo, agravada* 
Kr la conitrucclén d*l larrocirrll de dn a Malallene. 
Lo qsa «* bic? público por midió 
de eite nota-anuncio pira conoci-
miento da laa parlona* InUraiadaa. 
Ladn 17 da diciembre de 1924. 
Jos¿ Bañarte» Calalú 
! M I N A S 
| DON M A N U E L LOPXZ-DORIGA. 
I iNGzmiKO p v a DIL msTKire w 
( H>M DB BSTA FKOVWCIA. 
Hago libar: Qaa por D . Adolfo 
Moro, vecino de Roble* del Torio, 
M he preteatade aa el Gobierno 
civil d» « l a provincia M «1 día O M 
mu d* dlclimbrt, a !«•. diez, tun 
loücltad da rt glitro pMUndo 10 par 
tananclu para la mliM da talai alca-
llnai llamada Mei*d, fila an al 
parala iRiqatio,» término da Mon* 
tuarto, Ayuntamlanto da Valdtplí-
lago. Haca !a dailgnaclin da lai ci-
tadas ! • ptrtananclai, an la forma 
•Ignlanta: 
Sa temirá como ponto da partida 
al cartro da una calicata tblarta so-
bra un flldn, la coal ai tá an la linea 
divisoria da dos tlarras: nna, propie-
dad da José M . * Slarra, y la otra, da 
Santiago Gonzilaz y otros; dssda 
asta punte se mailrin SO metros al 
E.i colocando la 1.a estaca; de éita 
100 a!N., .'a 2. ' ; da ésta ICO al O., 
la 3.*; de ésta 1X00 al S., la 4.*; de 
¿lia 1M al E . , la 5.*, > de i t U 900 
al N . , se llagará a la 1.a estaca, 
qmdando estrado al peitmtlro de 
las pertsaencfaf solicitada». 
Y habiendo hacho constar este In-
teresado que tiene realizado el de' 
pósito prevenido por la L»jf, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dei Sr. Csbernador, sin parjulclo de 
Urcsro. 
Le '*,•«« se anandapor ntedlc da! 
friasst* s*cto pnra .flae an ?l. l í r 
, KÍF.--. je setenta ál««, contados 
a9 í»c!,¡!, psíedan presentar en el Qo 
klefRo c W sas aposidqiies k w í « 
s i con j ' íw ' r in con derecho al tode 
e p«ria dei terreno solicitado, segd: 
prsl'.e::* ei v t . 24 da la Ley. 
E; espediente tiene el nim. 8.064, 
U 4 n 10 de diciembre de 1924.— 
M. López-Dóriga. 
'coadyuvar en él a la Administra-
!«**•. .. 
Dado en León a 10 de diciembre 
da 1B24.-EI Presidente, Frutos Re-
cle.=-P. S. M . : E l Secretarlo, Ra-
taelOrttz. 
OFICINAS D E HACIENDA 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO"ADMINISTKATI» 
VO DK LEÓN 
Hibiéndose Interpuesto por don 
Apcllnar Msrllnsz Romdn, D. Pqn-
clsng Psrndndsz Radrlguez, D. Ra-
miro Diez PonMn, D . Feliciano Ro-
dríguez Alvarsz y O. Marcelino Fuer-
tes Mariinaz, Presídante y Vocales 
de la Junta administrativa de Eaplno 
sa de ¡a Ribera, recurie contencla-
so-sdirlnlilratlvo contra resoiucldn 
del Sr. Gebirnador civil, da fecha 12 
d» septiembre del alio actual, anulan-
da un raparte girado por axpieiada 
Junta contra loa vacines de nuncio 
nada pa«bIo, como Irgrcsos del pra-
supuacto pora el edo eccndmlco de 
1923 a 1924, y levantindose embar-
gos trsbidos en bienes de los more-
sos, de conformidad con lo estable-
cldc en «i art. 51 de la Ley que re-
gula el «jarcíelo de la ¡urltdlcclín 
cortax'.cic-admlnlstratlva, se hace 
público per medio del presente anun-
cio ün el BOLBTIN OFICIAL de la pre-
vlrc'a, para fos que luvJtren Inierés 
d i r i j o an el Mgodo y quieran 
TESORERIA-CONTADURIA 
D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA BE LEON 
Anuncio 
En las cartlflcador.ei de descu-
biertos expedidas por la Tanedu-
rfa de Libros de Hacienda y por los 
muidadores del Impueito de dere-
chos reales, se ha dictado por esta 
Tesorería, la siguiente 
t Providencia.—Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.* del ar-
ticulo 50 da la iflstraccidn de 26 de 
R e l a e l ó B 
abril de 1900, se declara Jncursos 
an el 5 por 100 del primer j rada de 
«premio, a los J^ivfduop compren-
- i r a * en le siguiente relacMá. Pro-
MBÉMie a hacer efectivo »l desea-
Matto en la forma que determinen 
I«».capltu!os IV y VI de. la diada 
Instrucción, davengendo el funcio-
narlo encargado de su tramitación, 
les recargos correspondientes al 
grado deejecucldn que practique, 
más los fissios que se ocasione» 
en la formación de los expedientes. 
Asi lo proveo, mando y firmo an 
León, a 21 de noviembre de 1Í24.— 
Ei Tesorerc-Contador de Hacienda, 
M . Domínguez GH.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono 
cimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 51 da la repetida Instrucción. 
León, 28denovl*mbrede 1924 — 
E l Tesorero Contador de Hacienda, 
M . Domínguez GU. 
que ae c i t a 




Casáreo de Castro 
Psllpa Psrnándaz Parrado. 
Tomás Denrioguez • 
Ssntltfo Barrado 






Altor g « . 
Idem 
Mantilla las Mulaa. 













León 2S de noviembre de 1914.—El Tesorerc-Contador, M . Domtrguéz 
G i l . 
P A R T I D O J U D I C I A L , D B A S T O R G A . 
REPARTIMIENTO axtraordlnarlo que ae hace entre los 25 Ayuntamlen 
tos de que se compone el panino, para aubVanlr a loa gastos que 
originen las reformas verificadas an la cárcel del partido, en Virtud 









• r rzmlo 
Cenizo -
Casirlllo de los PolVazarea 
Haipltal da Orblgo 
Lucillo 
Luysgo. . . . 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Caiti lo ¡Rebañal de) Camino. San Justo de la Veg 
Santa Colomba deSomoza 





¡ Val de San Lorenzo 
I Vilísgatán 
i Vlllamegll 
i Vlllaablipo de Otero 
§ Vlliereio de Orblgo 


























































Atctláia cwtitacioMl de 
ViÜmfrane* de Bitrzo 
Vacante el cargo de DepbilUrk> 
de los fondos municipales 4e este 
Ayuntamiento y da lo» csrcelarloa 
<lela Junta da partido, datado coa 
1.090 y OMT 5C» pesetas, reipscU-
Vamente, teniendo presente lo dls-
puesto en el núm. 2.a del articu-
lo 153 de) Estatuto Municipal, por 
ecuerdo del Pleno de 8 de los co-
rríanles, se anuncia a concurso por 
el plazo de treliita días, contados 
desde la pi¡b!lc«cldn del presante, 
para su previsión. 
La edad de los aspirantes ha de 
estar comprendida entre los 25 y 55 
aflos de edad, y las solicitudes dsbe-
rán preientarini en la Secretarla del 
Ayiiiitátnlenio, en donde podrán an* 
tararse de las demás bases eitable-
cldas por el mlimo. 
Vlllt franca del Bl.rzo 22 da di-
ciembre de 1924 —E! Alcalde, A. To* 
ledo. 
Alcaldía cónstitucional de 
, Cacabelos 
El Ayuntamiento de mt preilden-
cla, hadando uso da las facutidea 
que le confiera el caso 19 del ar* 
tlcüio 158 d»i r.uiVo Ertatuto Muni-
cipal, acordó se Varlf qian en el 
pusUo de Qullói, da esta Munici-
pio, «n ei campo llamado la Iglesia, 
dos fsrlas de todas cinses. de gana-
dos, ios días 14 y fin da ée'de mes. 
Cacábalos 26 da diciembre de 
1924 — E l Alcalde, Angel Vázquez. 
Alcaldía constitucional d$ 
Ctmanes de la Vega 
Terminado al repartlmlanto gene-
ral de utilidades para el actual ejer-
cicio económico, con arraglo a l o 
preceptuado en al Real decreto de 
11 de septiembre de 1918, para cu-
brir las atenciones del presupuesto 
municipal de este Ayuntamiento, 
queda desde esta l i c h i expussto al 
público en la Sscrrtarla del miinro 
por término da quince días y tras 
más, al cbjeto de oír r'ac'amacionss. 
Clmanes de la V t g i 22 de diciem-
bre da 1924.—El Alcalde, Vlcendo 
Cadtnas. 
5.000 «0 
Aitorga 22 de noviembre de 19*4.—El Interventor, J . Aragón —Visto 
bueno: E l A'calde, Julio P, Matlnot, 
Alcaldía consiUucienal de 
Villefuilamtre 
r iProYidcncia.— No hablsndo sa-
tlifsche sus cuotas corraupondlsn* 
tas al primero y »> gando Irlmea-
tres del coirlsnto BÜO, n guno» con-
tribuyentes de lo: qra figuran en 
loa repartimientos de arbitrios mu-
nlclpaje* 1 el de utilidades, forma-
des y aprobidos para cubrir laa 
atsndenas del presupuesto munici-
pal del actual ejercicio de 1824 a 
25i an el periodo de cobranza Vo-
luntaria saflalado en loa sitios 4a 
costumbre de esta localidad, con 
arreglo • lo prceptuado en el ar* 
i 
tlcalo 5* i » la Initmcclón i» 36 d i 
«bfll d* 1*00, tai Melara hicanoi 
•n •Íf«c«rg3 d» prtinir grado, con-
i l i U n t i «n mi 5 |»3r 100 iabr* IUI 
rupictlvá* cuota*, quf marca al «r< 
iknlo 47 d* dicha InitruccW'n; an la 
InUllf inda da qaa t i , an al término 
qne fl|» e! art. 52, no fatlifucan ld« 
moroio» *! principal débito y rtcar-
go rafiildo, M pujará al apremio 
da ifgando grado.» 
Y para qua procada a' dar la pa-
bllcldod rtg'nnuntirls a aita provi-
dencia y a Incoar el proctdlmlanto 
da apramlo, antriguanés loa rael 
boi ralaclonsdo» al encargado da 
i»gulr la a)ecuc(ón, {Irmando tu ra-
clbo an al a|«mp.>ar qaa qvada B/chl-
«ado »n atta Ayutitamltnto.—Aif lo 
mando, i'rm* f Ki lo an Vlllaqflllam-
bra, a 20 da dlclamWa da 1824.=E-
A'cald», Msímal Qjl lérr tz 
Alcaldía eonititueional de 
ViUáitmor de la Vtga 
Acordada por al Ayuntamlanlo 
Vleno, an aua cuatro quintal partai 
da loa Conc*ja'ai 411a la forman, la 
anajanacldn a Vanta dsl pradlo co-
inural dinomlnado al Hospital, an 
•I caico da aita Villa, a la cn;l» al 
ajaplt«l ,qu<mlla «00 m«troi coa 
dr ídoi , j linde: franta,calla dsl H s i -
Vital; daracba y aapalda. con caía 
da D . fadro Quzo , • Izqularda, con 
hutrtB da Péb!o PérarTalagán; y da 
confolrmldad a lo dlipuaito an loa 
Riáfáa dicratdi da 18 i * junio'y 26 
««'Mpilitñbra da «ata afio, aa haca 
p i l l e o por maíllo dal pr»s*nla para 
-qua ah al término de dl»z día», lo i 
Haa ta craan par|«dlcádoat hagan 
laa rtc amacione» qus aatlman jm-
tai, tenlando en cuenta qua han da 
i w fbrmnlaáai por ¡a dicima parte 
da loívaclnc». 
Tambfin puaíen «jtrdtar al dfra-
dio conforma a lo preVanldo en el 
capitulo I.*, titulo VI, libro l . V dal 
Bitütiito Municipal y Racamento de 
procádlmlanio. 
L - qua aa haca público a I01 • f ic-
to» f nUrlorí j . 
Vliladomor de la Vaga 19 da di-
clambia de 1924.-El Alcalde, Fr.in-
clico Q;rcla. 
Alcaliia eonstiluetoml de 
Cedrones del Rio 
Vacant» la plan de Médico titular 
da atta Ayuniam.'anto, aa anuncia 
Intarlnsmsji'.e a concuño por medio 
dal preatflie anuncio, y por término 
da treinta dls?, a contar duda la 
pub lca:l6n en al BOLBIIN OHCIAL 
de ia previucle; dahlando dirigir laa 
Inatanclaa.loa concunantaa, durante 
el término de loa treinta dlat referí* 
doa, a la Alcaldía de eate Ayunle 
mlante. CHcbi p ina eitd dotada con 
el aneldo anual de 1.SCO peíala*, 
pagada» pór trinailret vancldoi; 
h>blando de a i latir • 25 famlllai po-
trea, 
Cabronet del Rio a 15 de diciem-
bre de 1924 - E l Alcalde, jull in de 
la Pilante. 
Junta aimnistftiv* de 
C i tañas 
Acordado por la Junta admlnlrtra-
Uva y por la mayoría de lo i Vactnoa 
da eala putblo, de conformidad a loa 
Reala* decrito* de 19 da junio y 25 
de leptlembre filUmoa, la carta de 
120 pía* de chopo, de la finca cemu-
nal titulada «El Valaaro,» para con 
el Importe de loa mlamoa atandar a 
lo* gfttoa da comtrnccldn da un 
edificio psra Eiciiala de eate pue-
blo, as hatee público' por medio del 
praionto, >ara que en el plazo de 
dl ízdlsi , loa qu» i a craan ptrludl-
cado», preiantan laa rac'amadona* 
qua contldaran Juita»; dablendo ad-
v»rtlr qua han da »ar formalada«cen 
arr*g'o al Eitatute Mitnlclpál vlgan-
la y Riglemeat» corraipendlente 
_ También puedan ajircltar al dere-
cho confornia 'a lo pfaVanldo *n el 
cápltuio 1 *, articulo •*, libro l . * , dal 
Eiti túto Münldlpaly R«g!aminto da 
prócédlrnlentd'. 
"Caballa*, agregado de Valencia de 
Don Jain , e 24 de diciembre da 1824. 
El PraildeRle, ZiCarfaa A'Varaz. 
JUZGADOS 
Don Lula: Qll M*iuto, Juez de Ini-
Uucclirt de la dudad y partido de 
Porfwrada. 
Higo labsr: Que an al expedien-
ta de axaccldji de honorario*' del 
Abogado D.PIMCÍICO MolIedaKy de-
recho* del Procuradcr D. Serafín 
Largo, devengado* en la caua **• 
gufda iobra' IMÍOBSI, contra 
Vócd* Aienio' e. bldro Mórdn Ca-
rrete, Vecino* de Chána, en él 
Ayuntamiento da Borranai, »a ha 
acordado, en provldancia da hoy, 
aacar a pibllca y primera «abaita, 
lo* •IguWtaablana* Inmuablai, em-
bsrgtdos a dicho* apremiado», redi-
. cantea todo* en término del citado 
| Chana: 
* De Jesús Vrtes Asén/e 
\ I.* Una tierra, al litio d* Ca 
laanvale, cabida 2 draai: linda N . , 
't de Antonio GSmtz; E. , con término 
; de Paradala; S., da Bernardo Pérez, 
- y O. , de Andréi DI»z; taiada en 
: 300 páietaa. 
\ 2.* O t r* t í«m,en laLeda ra , ca 
blda 2 «rea» y 4 ctntláreai: Ha-
da E , da Demtngo Vocea; S. ¡ 
O . , de Vtetoriao Blanco, y N . , ca 
mino; taaada en 50 pauta*. 
Be Isidro Morén Carrete 
I.* Una tierra, al litio de Pane-
laa, cabida 23 draa*: linda E . , d t 
Martin Reguero; S., de bvedaro* 
de Blaa Blanco; O-, da Serafín Par-
nindaz, y N . , de Joié Ldpez; tan-
da en 200 peaeta*. 
2.* Otra tierra, al aillo de PolVa-
rota, cabida 4 iraaa y 80 centldreai: 
linda E . de Pallpe Par/e; S., Poli-
carpo Parra; O. y N . , de Miguel 
Maree*; tanda én 120 peaeta*. 
8. ' Otra tierra, al alt'e da Val-
dalobo», cabida 4 área» y 80 cantl-
Srea*: linda E . , d» Manual Plano; 
S.i Camilo Rodrlguaz; O. , F r ind i -
co Rodríguez, y N . , con camino; ta-
cada an 109 peiatai. • 
Cuya* flncai ** Vandan para pego * 
de los mincl .nadoi honorario* y 
dareche*, debiendo de celebraraa 
el remeta el dfa 24 dal prdxlmo me* 
de enero y h:ra de lát doce del mía- ¡ 
mo, en lo» eitrado» de eate Juzgado. 
Lo que ta hice aaber al público 
para conoclmWnto da lo* qaa qula- ^ 
ran Intaráaane en la lubaíta; advir-1 
tléndoa* que no ae admitirá poitu-
ra que no cubra laa do* tercera* 
partai dal ]uitlpracio y l in que i a 
comlgn* previamanta al 10 por 100, 
por lo mano*, del valor de lo* Mena* 
qu* sirve da tipo para la tubaita, y 
que no exlaten tllu.'oa da propiedad 
de le» expreuda* finca», qaedando 
a cargo dal ramatinte el suplir esta 
falta. 
Dado an Pbnftrnda a 50 de di-
ciembre de I924.»Luls OH M.Jato. 
E l Secretarlo Judicial, Primitivo Cu-
bero. 
Don Isidro •TsrtóMdíz-MIranda y 
aat lérrez, Preildeute de la Junta 
municipal dal Caaio elactorál de 
• i t a villa. 
Hago aabtr: Que en el tabldn de 
edicto* de eit* Junta, a* halla i x 
puaata al público, durante quince 
día», la Hala de AJOdadona* y Cor-
poración»! axlitenta* an eate Ayun- . 
lamíanlo con premnto derecho al 
voto corporativo, con arr»gto a lo 
que preoptáan I t i artfculei 72 d»l 
Eilatuto Municipal y 29 del Rsgla 
mentó «obra orgunlzacldn y fundo-
namlanto da lo» Ayuntamiento*, y «e 
Invita por el presente a la* Sodada-
da* de sale Ayuntamltnto con dere-
cha electoral, a »olldtar¡o de esta 
Junta municipal dunnt* al piazo da 
un mei, a canter del día de la Inaar-
c l in de e»ta edicto en el BOLKIN 
O n c i A L de la provincia; durante 
cuya plazo l e edmltlrán ailmlimo 
laa r-clsmadonai para axclulona* 
o modlflcadonea que afecten al de 
lecho electoral de dichas Aioda-
done* o Corporaclones-
Va.'enda de Don jaan 18 de di-
dembr* de 1924.alsidro Fantn-
dizWdlranda.-EI Sacrelarlo. Juan 
Sanz. 
EDICTO 
Don Juan Serrada Hamdndaz, Pre-
atdente de la Junta munidpal del 
Cerno electoral de Le Vacilla. 
Por medio del preaenfe adido, * • 
anuncia al püblco la raladdn negati-
va de Corporaclonea • Aiociaclooaa 
de eita tfcmlno munlelpal con pre-
sunto derecho a *»r Iniolta», a loa 
af actos del articulo 71 dal Bitatuto 
Municipal, y se hace aabtr que aa 
admitirán laa raclamadonea qua 
afecten al deracbo da la* Corpora-
ciones o Aiecladenei, durante al 
periodo de un mes, dude la publica-
ción de eite edicto an el Beuisfn 
OFICIAL da aila provincia, y ae Invi-
ta a la* Sociedad»* que l e crean con 
dtricho electoral, a «ollcltarlo da 
atta Junta municipal. 
Dado an La VaCllla a 17 da di-
clembra de 1924.—Juan S i r r a d a . » 
BlSacraterlo, P. H . , Savaro Canta-
lapladra, 
Don Dionisio Hurtado Marino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que an al Juicio ver-
bal de que 1* hará mérito, recayó 
aantencla, cuyo encsbezcmltnto f 
parta diapoililva, dicen; 
*Senleiieia.—En la dudad da 
Ladn, a doce de diciembre de ndl 
novedeutos veinticuatro; el Sr. don 
Dlonlalo Hurtado M»rlno, Juez nm-
nlclpal da la misma: Vlito el prece-
dente Juicio varbal civil, celebrado a 
Inatancla de D. Nicanor López Per-
ndndez, Procurador, an repreinta-
d é n dal Monta d» Piedad y Caja da 
Ahorros de Ladn, contra D. Bernar-
do García y m eipaia D * Bmllda 
R i d o , Vecinos de Valdoré (Créma-
nea), acbre pago de novtdantas da-
cuanta paietaa, Interaiea, derKhos 
del Procurador demandante y cos-
ta»; y 
Pallo: Qua teniendo por confaios 
a la» demandado» D . Bernardo Gar-
d a y D.* Bsnllde Redo, debo con-
denar y condeno «n raba'dl* a loa 
mlimoi al paga da las novacleataa 
cincuenta peíalas, Intereaas de de-
mata, derechoa dal Procurador da-
mandante, con la» coilas dal Juicio, 
yaa ratifica el embargo prevanti-
Vo practicado.—A»l, diflnltivamante 
Juzgando, lo pronundo, mando t 
firmo.—Dlonlilo Hurtado.» 
Cuya aantancia fué publicada en 
al mtamo día, 
Y para Insertar en el BoiBif» 
OFICIAL de la provincia, a fin de qaa 
sirva de notlficaclín a los damaa-
dadaa rebaldea, expido el presente 
an Ladn, a traca de dldembre da 
mil noveclentoa vsintlcuatro.—Dlo-
nlilo Hurtado.—P. S. M . : ProMn 
Blanco, Secretarlo aaplanta. 
Don Jo«* MMIIMS Alono , JMZ 
nmfclMl * foimal M Camino. 
H'go n b t i : Q m no h i M n i o M 
fiovlito por concarjo i * Iml ido 
IM VICMU* d«! cwto da Socntailo 
jpinpIinUd* Mtojuzgrfo nwñlci 
p i l , u n u d M dlchM vicantii pa-
ñi ra protfiM» n cancar*o übra, por 
•I término da «aloca da», cano « a -
pona la \*J Orginlca d i l Padir ]o<8-
dal y Mmt» dlipoildoiMi posta-
¿t te dicha aantanda por madlo dal 
prannta, qaa M Imartarl an al Bo* 
LBTfN OFICIAL da afta pfOVtacta, 
llfcro al praianta an Vald*po!o, a 
d l u da octnbfe da mil noveclantot 
v»lntlctiilro.—El Jaaz.Qrfgorlo Pa-
rrarai.ssEI Stcratarlo, Mardal Ba-
rda. 
Don Donato Alonso Huartft, Jnas 
mnnlclpal da Santa María dal M -
Y pan sa Insarcldn an al Boun ta 
O n c i u . , sxpldo la prasanta, V 
firma an Rakanal dal Omina, a 18 
da dtclambra da 1924.—Bl Jaax mn-
nlclpal, Joié Msrtlnaz. 
Don Qrsgorlo Parraras PtrndndtZi 
Jnsz mnnlclpal suplanto dal dis-
trito da Valdapolo. 
H i f o sabar: Qaa an al laido «ar-
btl civil Mgnldo an asta JníSado. 
da qaa sa hari infarto, racspd aaa-
tancla, cnpo ancabizamlanto, prl* 
mar rasultando y parta dlspesiUVn, 
dlcan a i l : 
«Seníenc/a.—En Valdapolo, a cin-
co da octntos da mil novsdantos 
valntlcnatro; al Sr. D. Oraforlo Pa-
naras, Joaz manlclpal snptsnta, an 
landonaada proplatarlo: haklando 
«lito al prasanta {nido ttibal dvl l , 
antra partas: como dsmandanta, dan 
VatanUn Yagnaroi, y coma daman-
dado, D . Casiano Garda, sobra ra-
clamaddn da pasaUs: 
Rasnltand» w » D . VatonUn Ya* 
guaros, mayor da adad, casado, 
labrador, «acbm da Ssballcas dal 
Payaalo, acoda a asta Juzgsdo an 
dimanda da Jaldo «srbal d«ll, con 
facha valntlcnatro da saptlambra 
úlHmo, raclamando a D . Casiano 
Qarda, Vadno da E l Bargo Ranaro, 
danto aaaanta y ilata pasatas, Im-
porta da cabsda j salvados facilita-
doa a ésta an al mas da mayo dal 
aflo actual, hacho probado; 
Palla: Qaa dabo condanar y con-
dano a D. Casiano Garda, Vadno 
da Bl Bargo Ranaro, a qaa pagua a 
D . Valantln Yagaaros, Vadno da 
Sahallcas dal Payaalo, danto asían-
ta y slata pasatas, Importa da cata-
da y salvadas facilitados por ésta 
a aquél an al mas da mayo último, 
como «a dtca an la demanda, costas 
y gaitoa dal jaldo. 
Sa ratifica al ambargo pravantlvo 
dacratadoan blanaa propios de don 
Callana Qsrcta.—Atl, por asta mi 
santancla, datlnltivamanta {aigando, 
lo pronuncio, manda y firmo an al 
día da sa facha.—Gregorio Fe-
Hago sabar: Qaa an asta Juzgado 
esté vacante la plaza da Sacretarlb, 
qaa sa ha da provsar an la forma 
que aatablaca la ley Orgánica dal 
Podar iudldal y el Raglamanto de 
10 de ib i l l da 1171, dentro del pla-
zo da quince días, a contar desde la 
puWIcaclén dal presente en el l e u -
T(N OFICIAL de la provincia. 
Loa aspirantes dabsrdn remitir 
con la salldtad: 
CartlfIcaddn del ada de su nací-
miento. 
Cartlflcaddn da buena conducta, 
exiedlde por la Alcaldía. 
Titulo o certificado de aptitud co-
rrespondíanla. 
Bita Juzgado manldpal consta de 
168 vecinos, y el Secretarlo percibe 
al alio, aproximadamente, SOS pe* 
setas. 
Le que anuncia para conadmiao-
ta da los Intaresados qaa deseen 
solicitar dicha plaza. 
Santa Marta del Páramo e 18 de 
dlditrbre de 1Í24.—El Juez, Dáña-




Rodríguez AlVaraz (Ricardo), hija 
da Florentino y de Filomeno, natural 
da Vlllafallz, Ayuntamiento de San 
Emiliana, provincia de Ladn, da as-
tado soltera, profasldn sirviente, da 
9 ! altos de adad, damtdltada Attlma-
- manto en Vlllafallz, pracesado por 
faltar a cancantradf n, campareceri 
, dentro dal término da treinta dlaa 
anta el Juaz Instructor del Raglmlan-
. to da Infantería Panol, ndmere «5, 
\ D. Nemailo Martín Campa, en la 
\ plaza de Panol (CoraHa); bijoaper-
\ dblmlanlo que de no efectuarlo, se-
rá dsclerado rebelde. 
I fanol SO d» dfclambr» da 1934.— 
| El Teniente Juaz Instructor, Nema* 
; slo Martín. 
Reglnriento de lafaateila Panol, 
ndmero 8S, D . Nemesio Martín 
Camps, an la pieza de Perro! (Co-
rulla); bafo apercibimiento que de 
na efactaarlo, será declarado an re-
beldía. 
Fenol SO da dldembro de 1024.— 
El Teniente Jaez Instructor, Nema» 
slo Msrtfn. 
Cuevas Guorru (Inocendo), WJo 
de Prandsco y de Marte, natural de 
Los Llanos, Ayuntamiento de Po-
sada da Valdadn, provincia da León, 
de astado soltero, profasldn loma-
loro, de SI altos da eded, domicilia-
do úlUmamente en Loa Llanos, pro-
cesado par faltar a concentración, 
camparecerd dentro del término de 
treinta dlaa anta el Jaez Instructor 
del Rsglmlento Infantería Panol, 
ndmero 65, D . hemeilo Martin 
Camps, anta plaza de Ferrol (Co-
rana); ba|o apardblMlenta que da 
no efactaarlo, será declarado an ra-
data do Aatorga, comparecerá den- • 
tro del térmlao de treinta dlss en 
La Corulla, ante el Juiz Instructor 
D. Ovidio Garda, dal tercer Ragl. 
miento de MontaDa; bajo apercibi-
miento da ser declarado rebelde ai 
no lo efectúe. 
Le Corofia 16 da diciembre de 
1924.-EI Jaez Instractor, OVMIQ 
Garda. 
La santancla anterior fné publica-
da en el mismo día. 
Hablando seguido el juldo en re-
beldía del demandado D . Caslsne 
Qarda, y pera que san notificada a 
S u c i a Reguero (Orendo), hijo 
de Raimundo y de Vatella, nalurc! 
da Palacloa del SU, Ayuntamiento 
de Idem, provincia da Ledo, de es-
tado soltero, prcfesldn jornalero, de 
SS aflos de edad, domiciliado úHIme 
manta an Palacios del SU, procesa-
do por faltara concanbeddn, com-
parecerá dentro del término da trein-
ta dlee anta al Jaez Inatractar del 
Ferrol n do dldombro do 1824.-
Bl Teniente Juez Instrudor, Neme-
alo Martin. 
Graciano AlVaraz Fernández, hija 
da Juan y da juana, natural da Cré-
manea,provincia de Leán.de !S afios 
de edad, domlcllledo «Itlmemento en 
Coba, y aujeto a expediente por ha-
bar faltado a cancantncMn a la Ca-
ja da Recluta da Ladn, comparecerá 
dentro del término do nelnla día* an 
La Corulla, anta el Juez Instrudor 
D . Ovidio Gírela, dal Riglmlanto 
da Monten»; bejoeperdblmlonto de 
sar dsclerado rebelde si no lo efec-
túa. 
La Corana SO da dldembro do 
1024,—El Jaez Instrudor, Ovidio 
Garda. 
Garda Fsrnándsz (Rasando), hi-
jo da Barnarda y da Pelldana, natu-
ral da Vlllagatdn, provincia da Ledn, 
de 82 aflos de edad, cuyas i f flas 
persoualae se Ignoran, domiciliado 
úlllmamante en su pueblo, y sujeto 
a expediento por haber faltado a 
concentración, camparecerd den-
tro del término de treinta dlaa an 
Vlgo, anta al Juaz Instructor D. Ma-
nuel Patino Iglesias, Comandanta 
da Infantería, con destino en el Re-
gimiento da Murcie, núm. 37, da 
guamlclán en Vlgo; bajo apercibi-
miento do ser dederado rebelde si 
no lo sfactúa. 
Vlgo, 15 da diciembre do 1024.= 
El Juez Instructor, Menuel Palillo. 
Benjamín Arlas, hijo da Ruperto, 
natural da Turlsnzo, provlnda da 
Ledn, da 21 afloi da edad, domici-
liado ültlmamento en La Habón*, y 
sajelo a expediento por habar falta-
do a concaotradáoala Caja da Re-
Carrera Moráfl (Emilio), hijo de 
José y da Rosa, natural da Encina-
do, praVlncla da Ladn, de 22 ellos de 
edad, y cuyas lefias personales ion; 
estatutn 1,570 metros, pelo, cejas y 
ojos csitaHos, nariz regular, boca 
Idem, color moreno, frente ancha, 
baiba regular, con peca*, sujito • 
expediente por haber follado a con-
centración, comparacará dentro del 
término de treinta días an Vlgo, ante 
al Jaez Instructor D, Manuel PetHlo. 
Iglesias, Comandante da lnlantarlal 
con destino en el Rigtmlento de 
Murcia, núm. 37, de guarnición en 
Vlgo; tajo apercibimiento de aer de-
deredo rebelde al no lo ofeclda. 
Vlgo 16 de dtelembre de 1914.-, 
El Jaez initructor, Manuel Petlflo.. 
Cándido Meta Frede, hijo de An-
tonio y de Josefa, nataral de Valdea* 
pino, Ayuntamiento do Santlsgomlr 
lies, provlnda de Ledn, de eitada> 
soltero, de 23 anos d* adad, sájete 
a expediente por hsbsr faltado a 
concentración u la Caj) da Recluta 
da Vlgo, comparecerá en el término, 
de trelnte dlaa anta el Alférez Juet 
Instrudor D. Fernando Condas Ro-
mero, con destino aa al Regimiento, 
de Infanteiia de Murcia, nám. 57, de 
guarnición en Vlgo; bajo sptrch 
blmlento que de no efactaarlo, será 
declarada ribalda. 
Vlgo 12 de dtctambte de 1924.—. 
Bl A féraz Juez Instructor, Feman-
do Condes. 
Rodríguez López (Adriuné), hija 
de Emilio y de María, natural da 
Canales, Ayuntamiento da Sato y 
Amlo, provincia de Ledn, de 23 anos 
de edad, estetara 1,805 metros, uta 
traja de Hermano Marlsta, procaca-
de por la falta grava do primara 
deserción simple, comperecerá en al 
término de treinta dlaa ante el Juia 
Instructor D. Salvador Revuelta 
Mttitlen*s. Comandante del R ig l -
mlento de Infantería de Zamora, nú-
mero 8, do guarnición en Lugo; bajo 
apercibimiento da ser dederado re-
belde. 
Lngo 15 do diciembre do 1924.— 
Bl Comandante Jaez Instructor, Sel-
Vador Revuelta. 
L E O N 
Imp. de la Dipatadón prevmcia
